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Анотація. У статті представлено результати опитування викладачів вишів щодо пріоритетності засто-
сування різних засобів теоретичної підготовки у процесі формування в майбутніх тренерів із циклічних видів 
спорту вміння передавати теоретичні знання спортсменам.
Мета дослідження полягала у визначенні пріоритетності засобів теоретичної підготовки майбутніх 
тренерів із циклічних видів спорту на різних рівнях вищої освіти.
В опитуванні взяли участь 88 викладачів вишів, серед яких 6 докторів наук, 58 – кандидатів наук, 24 – не 
мають наукового ступеня.
Установлено, що на всіх рівнях вищої освіти найефективнішими засобами теоретичної підготовки є 
збірники наукових статей, навчальні посібники, монографії, електронні та аудіокниги, педагогічне тестування, 
перегляд навчально-освітніх програм, прослуховування лекцій та проведення практичних заходів (конкурсів, 
зустрічей, проектів), пошукові сервіси мережі інтернет, а також новітні технічні засоби навчання.
Ключові слова: теоретична підготовка, засоби теоретичної підготовки, циклічні види спорту.
Постановка проблеми. Науково-прикладна проблема теоретичної підготовки в ци-
клічних видах спорту зумовлена суперечністю між доведеним запитом практики щодо тео-
ретичної підготовки та відсутністю програмно-нормативної бази й належного науково-мето-
дичного обґрунтування структури і змісту теоретичної підготовки в циклічних видах спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність змагальної діяльності 
залежить не лише від рівня фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовленості 
спортсменів [6, 9, 10, 11], а й від певного рівня знань з виду спорту, який досягається в про-
цесі теоретичної підготовки [5, 7, 8].
Теоретична підготовка є своєрідною базою для всіх інших сторін підготовки, що має 
на меті озброєння спортсмена спеціальними знаннями для успішної тренувальної та зма-
гальної діяльності [5, 7]. Останніми роками проведено чимало досліджень з проблеми те-
оретичної підготовки у спорті [1, 3, 4, 5, 8]. Разом з тим питанню формування в майбутніх 
тренерів уміння передавати теоретичні знання спортсменам власне у циклічних видах спор-
ту не приділено належної уваги.
Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Роботу виконано в межах тем 
«Основи теоретичної підготовки в спорті» на 2013–2017 рр. (номер державної реєстрації 
0113U 000659) та «Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та 
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змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті» на 2016–
2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U 003167) плану науково-дослідної роботи Львів-
ського державного університету фізичної культури.
Мета дослідження полягала у визначенні пріоритетності засобів теоретичної підго-
товки майбутніх тренерів із циклічних видів спорту на різних рівнях вищої освіти.
У роботі використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення 
літературних джерел, вивчення документальних матеріалів, аналіз анкетних даних, методи 
математичної статистики.
Організація дослідження. Для виявлення ставлення фахівців, які готують майбут-
ніх тренерів-викладачів із циклічних видів спорту, до потреби застосування тих чи інших 
засобів теоретичної підготовки, ми опитали 88 викладачів закладів вищої освіти (ЗВО), се-
ред яких 6 докторів наук, 58 – кандидатів наук, 24 – не мають наукового ступеня. З-поміж 
опитаних 5 професорів, 37 – доцентів, 46 – не мають вченого звання. Середній вік опитаних 
становив 43,25 ± 1,08, стаж роботи у вишах 17,61 ± 1,02.
При цьому 97,73 % опитаних викладачів працюють у закладах вищої освіти 4-го рівня 
акредитації і лише 2,27 % опитаних – у навчальних закладах 2-го рівня акредитації.
Усі викладачі, які взяли участь в опитуванні (100 %), вказують на потребу в навчанні 
майбутніх тренерів уміти передавати теоретичні знання спортсменам.
Результати дослідження та їх обговорення. У результаті визначення думок виклада-
чів, які представляють навчальні заклади різних рівнів вищої освіти, стосовно ефективнос-
ті застосування засобів теоретичної підготовки в навчанні майбутніх тренерів передавати 
теоретичні знання спортсменам установлено, що 38,64 % опитаних вважають використан-
ня збірників наукових статей, навчальних посібників та монографій на початковому рів-
ні (короткий цикл) вищої освіти «неефективними», 42,05 % – «малоефективними», лише 
12,50 % – «ефективними», 6,82 % – «дуже ефективними». На першому (бакалаврському) рів-
ні вищої освіти потреба в застосуванні цих засобів зростає, і більшість викладачів (51,14 %), 
що взяли участь в опитуванні, вважають їх «ефективними».
Разом з тим найефективніший вплив матимуть такі засоби під час навчання на друго-
му (магістерському) рівні вищої освіти. Про це свідчить те, що 40,91 % опитаних вважають 
їх «ефективними», а 47,73 % – «дуже ефективними» засобами (рис. 1).
Викладачі не мають єдиної думки щодо застосування довідників та енциклопедій 
під час підготовки майбутніх тренерів на початковому рівні вищої освіти. Так, найбільша 
відсоткова частка опитаних (39,77 %) вважає їх застосування «малоефективним». Окрім 
того, виокремлюють ще дві значні паритетні відсоткові частки спільних думок викладачів 
(по 22,73 %), які одночасно вказують на «неефективність» та «ефективність» таких засобів.
На першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти по-
мітні дві значні групи опитаних, які вказують на «малоефективність» (36,36 % та 29,55 % 
відповідно) та «ефективність» (47,73 % та 44,32 % відповідно) використання цих засобів.
Використання електронних та аудіокниг на початковому рівні (короткий цикл) вищої 
освіти більшість опитаних, яка становить 40,91 %, вважає «ефективним», а 28,41 % – «дуже 
ефективним». На наступних рівнях вищої освіти (першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському)) потреба в таких засобах продовжує зростати. Про це свідчить 43,18 % та 
30,68 % респондентів відповідно, які вважають застосування таких засобів «ефективним», 
а 42,05 % та 50,00 % опитаних відповідно оцінили їх застосування як «дуже ефективне».
На думку більшості викладачів вишів, отримання теоретичної інформації з періодич-
ної науково-популярної літератури, зокрема з журналів та газет, є «малоефективним» на по-
чатковому рівні (короткий цикл) вищої освіти. На цьому наполягають 47,73 % опитаних. Так 
само думають і стосовно першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти, що підтвердили, відповідно, 44,32 % та 36,36 % опитаних. Водночас існують значні 
відсоткові частки спільних думок респондентів, відповідно 29,55 % та 31,82 %, які вважають 
такі засоби ефективними для застосування на першому та другому рівнях вищої освіти.
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Стосовно педагогічного тестування, як одного із засобів передачі теоретичної інфор-
мації на початковому рівні вищої освіти, то майже однакові відсоткові частки респондентів 
(30,68 % та 31,82 % відповідно) оцінили його як «малоефективний» та «ефективний» засіб. 
На противагу цьому, на подальших рівнях вищої освіти вагомість цього засобу зростає. Зо-
крема «ефективним» застосування засобу на першому рівні вищої освіти вважає є 52,27 % 
респондентів, а на другому – 43,18 %. Також значними є частки опитаних, які вважають його 
«дуже ефективним» (20,45 % та 31,82 % відповідно).
На усіх рівнях вищої освіти, для передачі теоретичної інформації, використання пла-
катів, малюнків та брошур більшість опитаних (51,14 %, 45,45 % та 51,14 % відповідно) оці-
нює як «малоефективний» засіб.
Під час оцінювання можливості отримати необхідну для майбутніх тренерів інфор-
мацію на всіх рівнях вищої освіти шляхом перегляду документальних та художніх фільмів 
було виявлено дві найбільш значні групи респондентів. Так, 31,82 % респондентів наполя-
гають на «малоефективності» такого засобу на початковому рівні вищої освіти, а 37,50 % 
вважають його «ефективним». Відносно першого рівня вищої освіти, то ці відсоткові частки 
становлять, відповідно, 34,09 % та 43,18 %, а другого – 44,32 % та 30,68 %.
Використання анімації з метою передачі теоретичних знань з обраного виду спорту, 
на думку переважної більшості викладачів ЗВО, не є затребуваним засобом на всіх рівнях 
вищої освіти. Так, на початковому рівні вищої освіти «неефективним» його вважають 27, 
27 %, а «малоефективним» – 35,23 %; стосовно першого рівня вищої освіти, то ці відсоткові 
частки становлять, відповідно, 32,95 % та 42,05 %, а другого – 42,05 % та 38,64 %.
Як «ефективний» засіб передачі теоретичної інформації на всіх рівнях вищої осві-
ти фахівці розглядають перегляд телевізійних програм спортивного спрямування та но-
вин спорту. Зокрема, стосовно початкового етапу вищої освіти такої думки дотримуються 
37,50 % респондентів, першого етапу – 43,18 %, другого – 39,77 %. Разом з тим відсоткові 
частки спільних думок опитаних, які оцінюють такий засіб як «малоефективний», станов-
лять 34,09 %, 28,41 % та 26,14 % відповідно.
Проведення практичних заходів, зокрема конкурсів та проектів на спортивну темати-
ку, зустрічей з видатними спортсменами і тренерами, на початковому (40,91 %), першому 
(54,55 %) та другому (43,18 %) рівнях вищої освіти більшість викладачів вважає «ефектив-
ним» засобом теоретичної підготовки. Проте своєї найбільшої значущості такий засіб набуває 
на другому рівні вищої освіти. Як «дуже ефективний» засіб його оцінюють 40,91 % опитаних.
На ефективності застосування ігор (пазлів, квестів, вікторин), як засобу теоретичної 
підготовки майбутніх тренерів на всіх рівнях вищої освіти, наполягають найбільші відсо-
ткові частки опитаних. Як видно з рис. 1, для початкового рівня вищої освіти ця частка 
становить 36,36 %, для першого – 42,05 %, а другого – 36,36 %. Водночас слід зазначити, що 
найбільш затребуваними ігри є на початковому рівні вищої освіти, тому що 25,0 % опитаних 
викладачів вважають їх «дуже ефективними».
Значущість відвідування лекцій зростає з кожним наступним рівнем навчання. Так, 
36,36 % опитаних наполягає на «важливості» цього засобу на початковому рівні вищої осві-
ти, а 18,18 % вважає його «дуже важливим», відносно першого та другого рівнів вищої осві-
ти ці частки становлять, відповідно, 60,23 % і 21,59 % та 40,91 і 39,77 %.
Такий вибір викладачів ми пов’язуємо з віковими особливостями сприйняття та усві-
домлення інформації студентами на різних рівнях вищої освіти.
Колекціонування, як цілеспрямоване накопичення предметів, що мають наукову, істо-
ричну або художню цінність, припускає виявлення, збір, вивчення та систематизацію отри-
маних матеріалів, які несуть інформацію з обраного виду спорту, є незатребуваним на всіх 
рівнях вищої освіти. Так, 42,05 % опитаних оцінюють колекціонування на початковому рів-
ні вищої освіти як «неефективний» засіб теоретичної підготовки, а 45,45 % – як «малоефек-
тивний». Стосовно першого рівня вищої освіти, то такої думки дотримуються відповідно 
45,45 % та 46,59 %, а другого – 47,73 % та 46,59 % опитаних.
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Потреба у використанні комп’ютерних тестів, як засобу передачі знань, зростає з кож-
ним наступним рівнем вищої освіти. Якщо застосування цього засобу на початковому рівні 
вищої освіти відзначили як «ефективний» 46,59 % респондентів, то відносно першого рівня 
вищої освіти ця частка зростає до 53,41 %. Частка тих, які вважають застосування на друго-
му рівні вищої освіти комп’ютерних тестів «ефективним» засобом, зменшується до 44,32 %, 
але натомість відсоткова частка спільних думок викладачів, які наполягають на тому, що 
такий засіб є «дуже ефективним», зростає до 23,86 %.
Результати вивчення думок викладачів стосовно використання комп’ютерних ігор як 
засобів теоретичної підготовки засвідчують, що з підвищенням освітнього рівня потреба 
в таких засобах дещо знижується. Так, «ефективним» використання таких засобів на по-
чатковому рівні вищої освіти вважають 37,50 % викладачів, а «малоефективним» – 30,68 %. 
Відносно першого та другого рівнів вищої освіти ці відсоткові частки становлять відповід-
но 34,09 % і 44,32 % та 31,82 і 44,32 %.
Порівняно з цим, ефективність використання на усіх рівнях вищої освіти комп’ютер-
них навчально-освітніх програм під час підготовки майбутніх тренерів засвідчують най-
більші відсоткові частки спільних думок викладачів (відповідно 45,45 %, 57,95 та 51,14 %).
Установлено, що застосування пошукових сервісів мережі інтернет є найбільш затре-
буваним на другому рівні вищої освіти. Це підтверджують найбільші відсоткові частки опи-
таних, які вважають «дуже ефективним» (57,95 %) та «ефективним» (27,27 %) цей засіб те-
оретичної підготовки. Значними ці частки є і стосовно першого й початкового рівнів вищої 
освіти. Вони становлять відповідно 43,18 % і 38,64 % та 32,95 і 34,09 %.
Схожа ситуація спостерігається і з використанням технічних засобів навчання (засобів 
мультимедіа), які за результатами опитування викладачів є найбільш затребуваними на дру-
гому рівні вищої освіти, оскільки 54,55 % респондентів вважають їх «дуже ефективними», 
а 38,64 % – «ефективними». Раціональність їх застосування на першому і початковому рів-
нях вищої освіти визначає також чимала частка респондентів: 43,18 % і 44,32 % та 39,77 % 
і 37,50 % відповідно.
Висновки. Таким чином, аналіз результатів опитування викладачів закладів вищої 
освіти довів, що найзатребуванішими засобами теоретичної підготовки під час навчання 
майбутніх тренерів на всіх рівнях вищої освіти є збірники наукових статей, навчальні посіб-
ники, монографії, електронні та аудіокниги, педагогічне тестування, а також тестування за 
допомогою комп’ютерних програм, перегляд навчально-освітніх програм, прослуховування 
лекцій та проведення практичних заходів (конкурсів, зустрічей, проектів), пошукові сервіси 
мережі Інтернет, а також новітні технічні засоби навчання.
Разом з тим на всіх рівнях вищої освіти найменш затребуваним засобом теоретичної 
підготовки є колекціонування.
Також слід відзначити, що потреба в таких засобах, як збірники наукових статей, на-
вчальні посібники, монографії, довідники, енциклопедії, електронні та аудіокниги, журна-
ли та газети, педагогічне тестування (зокрема і комп’ютерне), перегляд навчально-освіт-
ніх передач за допомогою комп’ютерних програм, прослуховування лекцій, проведення 
практичних заходів, пошукові сервіси мережі інтернет та технічні засоби навчання, зростає 
з кожним наступним рівнем вищої освіти. Порівняно з цим, застосування таких засобів як 
плакати, малюнки, брошури, анімація, ігри (зокрема і комп’ютерні) є найбільш затребу-
ваним на початковому рівні вищої освіти, на подальших рівнях потреба в таких засобах 
знижується.
Стосовно використання на всіх рівнях вищої освіти перегляду документальних та 
художніх фільмів, а також телевізійних програм (новин, спортивних кінофільмів та теле-
програм), як засобів теоретичної підготовки, думки викладачів розділилися на дві значні 
відсоткові частки між тими, хто вважає їх «ефективними», і тими, хто наполягає на їх «ма-
лоефективності».
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Перспективи подальших пошуків у цьому напрямі передбачають розроблення 
і впровадження в навчальний процес вишів України засобів теоретичної підготовки, які 
сприятимуть підвищенню рівня теоретичної освіченості майбутніх тренерів із циклічних 
видів спорту, а також допоможуть їм у передачі теоретичних знань спортсменам.
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса преподавателей вузов на пред-
мет приоритетности применения различных средств теоретической подготовки в процессе 
формирования у будущих тренеров по циклическим видам спорта умения передавать теоре-
тические знания спортсменам.
Цель исследования заключалась в определении приоритетности средств теоретиче-
ской подготовки будущих тренеров по циклическим видам спорта на различных уровнях 
высшего образования.
В опросе приняли участие 88 преподавателей вузов, среди которых 6 докторов наук, 
58 – кандидатов наук, 24 – не имеют научной степени. Установлено, что на всех уровнях выс-
шего образования наиболее эффективными средствами теоретической подготовки являются 
сборники научных статей, учебные пособия, монографии, электронные и аудиокниги, пе-
дагогическое тестирование, просмотр учебно-образовательных программ, прослушивания 
лекций и проведения практических мероприятий (конкурсов, встреч, проектов), поисковые 
сервисы сети интернет, а также новейшие технические средства обучения.
Ключевые слова: теоретическая подготовка, средства теоретической подготовки, 
циклические виды спорта.
PRIORITY OF THE THEORETICAL 
EDUCATION MEANS DURING 
EDUCATIONAL PROCESS DESIGNED 
FOR CYCLIC SPORTS TRAINERS 
(illustrated with a survey 
among university lecturers)
Viktoriia BOHUSLAVSKA, Maryan PITYN
Lviv State University 
of Physical Culture, Lviv, Ukraine,  
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Abstract. The article presents the results of a survey conducted among university lecturers 
on the priority of using various means of theoretical training in the process of developing the abil-
ity of future trainers in cyclic sports to transfer theoretical knowledge to athletes.
The purpose of the study was to determine the priority of the theoretical training of future 
trainers in cyclic sports at different levels of higher education.
Lecturers from 88 universities participated in the survey, among them 6 Doctors of Sciences, 
58 – Doctors of Philosophy, 24 – scientific degree of Master.
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It has been established that at all levels of higher education the most effective means of the-
oretical training are collections of scientific articles, student’s books, monographs, electronic and 
audio books, pedagogical testing, viewing of educational and educational programs, lectures and 
practical experiences (competitions, meetings, and projects), surfing the Internet, and the latest 
technical means of training.
Keywords: theoretical training, means of theoretical training, cyclic sports.
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